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*Les vues pr6sent6es ici sont celles de I'auteur et non du CRDI 
Monsieur le Ministre des Communications de Tunisie, 
Monsieur (e Secretaire genera( de !'Union intemationa(e de telecommunications, 
Madame le Representant de I'Agence de cooperation culturelle et technique, 
Honorables invites, 
Mesdames, Messieurs, 
Permettez-moi tout d'abord de remercier les organisateurs de ce Colloque de I'opportunite qu'ils ont bien 
voulu m'offrir d'exprimer les craintes et les espoirs de I'Afrique dans le processus de restructuration de 
son espace de communications et singulierement de son industrie des telecommunications. C'est done 
avec humiiite que je voudrais presenter a cette auguste assemblee des reperes factuels et quelques 
pensees sur les preoccupations des grandes multitudes africaines et les espoirs que ces dernieres sont 
en droit de placer dans ('utilisation des telecommunications aux fins du developpement economique, 
social et culturel. 
11 ne serait pas superflu pour commencer de nous rememorer quelques faits historiques de premiere 
importance dans la comprehension de i'histoire des communications et des causes qui affectent la 
grande detresse africaine en matiere de communications a 1'epoque contemporaine. 
Comme on le sait maintenant avec une certitude de plus en plus grande, 1'Afrique est le berceau de 
I'humanite. C'est sur ce continent que les premiers signes d'humanite et de ('intelligence humaine 
apparaissent pour la premiere fois. Les premieres communautes d'homo sapiens apparues it y a environ 
150 000 a 200 000 ans ont initie la grande marche du monde vers ('usage de la parole, la production 
organisee et la socialisation des rapports entre individus. 
La periodisation de i'histoire des communications revele que la premiere grande rupture dans I'aventure 
humaine advient avec ('emergence de la parole comme mode privilegie de communications, d'echanges 
et un vehicule primordial de la pensee. Pour la premiere fois, des fonctions de conservation documentaire 
et archivistique sont assignees au cerveau humain. Le savoir et le savoir-faire deviennent alors un attribut 
du pouvoir, la parole en etant le prolongement sacre. 
La seconde rupture dans ('evolution humaine intervient avec la separation entre I'emetteur et (e support 
du message par le vecteur de ('art rupestre representant des abstractions symbolisees sur les faits 
majeurs de la vie. 
La troisieme revolution dans le domaine de la science des transmissions advient avec ('utilisation 
d'instruments A percussion utilisant un langage code pour transmettre des messages a I'echelle tribale, 
puis clanique et inter-communautaire. II y a deja plus de 7 000 ans avant Jesus Christ, I'Afrique 
transmettait par le moyen du langage code sonore des donnees miiitaires, sociales ou d'ordre 
administratif sur des distances considerables, prefigurant ainsi ce que deviendrait !'ere des 
communications de masse dans les temps modernes. 
La quatrieme rupture dans Ievolution mondiale de la science des transmissions s'installe avec la 
naissance de 1'ecriture sur les bords du Nil 5 000 ans avant notre ere. Les hieroglyphes negro- 
egyptiennes ouvrent la voie a I'affirmation de la pensee scientifique, aux mathematiques, a I'astronomie, 
e la geographie, a !'architecture, etc. Sous la pression des necessites de survie et d'accumulation 
primitive du capital, la civilisation de I'ancienne Egypte a offert au monde les plus belles pages de 
I'histoire universelle darts le domaine de la science des transmissions a tongue distance et surtout dans 
!'observation de l'univers galactique. 
Les inventions de Gutemberg, puffs de Morse et de Marconi viendront amplifier et transcender les acquis 
scientifiques du passe pour aboutir a ('invention du te(egraphe et done e i'avenement de (a cinquieme 
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grande r`uptued d`afi! IYiI6totr6Yfes communications. Uinvention du telegraphe marque la necessite pour 
I'Europe pre-industrielle de combler le foss6 en matibre de temps entre 1'6mission et la r6ception des 
messages A travers 1'espace. Suivent ensuite la t6l6graphie, le t6l6phone, la t616graphie sans fil, la 
t616phonie sans fil et finalement la t616vision dans les ann6es 1950. A partir de IA, la vitesse de la 
transmission des donn6es connalt un rythme acc616r6 par les exigences guerribres du mercantilisme puis 
de I'imp6nalisme naissant. 11 devint, en effet, indispensable de surveiller le d6roulement tactique des 
guerres dites d'outremer A travers des lignes t616graphiques et des cables sous-marins. Pour reprendre 
la formule de Lewis Mumford, ce sont la guerre et le commerce qui ont enfant6 la r6volution industrielle 
et par voie de cons6quence les telecommunications devenues alors un instrument essentiel de 1'exercice 
du pouvoir commercial, 6conomique et militaire. 
Au XiXe si6cle, i'Afrique est d6jA marginalis6e aprbs les p6riodes de la traite n6gribre, des conquetes et 
de la colonisation. Les premieres lignes t616graphiques implant6es par ies puissances coloniales du 
moment suivent 6troitement les axes de p6n6tration militaire et d'exploitation commerciaie des matibres 
premieres agricoles et min6rales. Mettant A profit 1'exploitation du gutta percha des colonies, de grandes 
soci6t6s multinationales Emergent en cr6ant une industne florissante des cables sous-marins. Les lignes 
terrestres sont construites au prix de sacrifices humains consid6rables. C'est au prix d'une repression 
f6roce que fut 6tablie la ligne t616graphique des Ing6nieurs du Roi d'Angleterre entre 1870 et 1874 clurant 
la guerre d'invasion contre les Ashantis de i'actuel Ghana En 1881, toutes les n6gociations militaires 
conduifes au Transvaal par le gouvernement britannique 1'6taient par le moyen de lignes t6l6graphiques 
reliant les leaders Boers au ministere britannique de la Guerre. Partout en Afrique, les besoins 
d'expansion militaire et economique de 1'Europe imp6riale ont cr66 les premieres lignes de 
telecommunications. 
A partir de la Seconde Guerre mondiale, I'accroissement significatif des besoins en communications induit 
le regne sans partage des circuits en haute fr6quence dans les communications de point A point. Dans 
les ann6es 1920 arrivent sur le march6 les premiers cables coaxiaux t6lephoniques A canaux multiples. 
En 1956, grace au remplacement du gutta percha par le poly6thylene pour prot6ger les cables contre la 
d6gradation marine, le premier cable transoc6anique TAT 1 d'une valeur estim6e a plus de 3 milliards de 
dollars permet de relier I'Afrique A un r6seau mondial d'une cinquantaine de pays. Entre 1950 et 1974, 
sur les 127 systemes de cables en service, seuls 11 touchent 1'Afrique dont 10 relient I'Afrique du Nord 
A I'Europe A travers la Mer M6diterran6e et un autre I'Afrique du Sud A ['Europe a travers I'Oc6an 
Atlantique. 
Dans 1'ancienne Afrique Occidentale Frangaise, 1'6volution du secteur des t616communications est 
principalement marquee par la pr6valencedes signaux en haute fr6quence surtout A partir de la fin des 
ann6es 1950. Le second fait majeur clans cette partie du vieux continent c'est que les lignes haute 
fr6quence reliant les capitales aux principaux points de 1'6conomie de traite suivent exactement le trac6 
des lignes de chemin de fer et, par voie de cons6quence, des zones dites 'utiles". Les 
telecommunications sont donc une composante essentielle de 1'6conomie de traite puisqu'elles favorisent 
1'exploitation des ressources minieres et agricoles qui nourrissent 1'expansion 6conomique de I'Europe 
occidentale. C'est sans doute la raison pour laquelle la carte des lignes de telecommunications africaines 
montre un certain niveau de densit6 le long des c6tes et des axes d'exploitation des richesses naturelles 
6normes de ce continent. 
Les ann6es post-ind6pendance restent domin6es par ca constante d6t6rioration de circuits HF trbs 
sensibles aux effets adverses du milieu nature) ambiant. En 1963, it y a environ 60 000 kilometres de 
lignes t6lephoniques haute fr6quence dans les territoires de I'ancienne AOF et dans I'lle de Madagascar. 
A partir des ann6es 1960,..1e r6seau haute fr6quence ainsi construct servira de clef de voute au systeme 
de t6l6communications panafricain connu sous le nom de PANAFTEL mis en place par les bats membres 
de I'Organisation de I'Unit6 Africaine. 
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A part fir des`anr 6es 1970, d'impottgRtes sectiions_des r6seaux nationaux sont connect6s au r6seau 
INTELSAT. Pour avoir un ordre de grandeur concemant la place de I'Afrique dans to march6 mondial des 
telecommunications, it fact remonter aux ann6es 1960 durant lesquelles le continent africain -sans 
I'Aig6rie- comptait 35 fois moins de telephones que ('Europe occidentale avec un volume de traffic 15 fois 
moins dense en Afrique qu'en Europe. En 1963, fe Nigeria ne comptait pas plus de 50 000 telephones 
dont 40 pour cent 6taient situ6s A Lagos et 10 pour cent A lbadan. En Guinee, la situation etait peut-etre 
pire: 2 400 telephones pour 3 millions d'habitants aprbs to fameux NON* de S6kou Tour6 A la France. 
Les statistiques r6centes sont encore plus alarmantes lorsqu'on considbre les donn6es fournies par i'UIT 
ou I'UNESCO et qui 6tablissent que dans certains pays le nombre de cabines telephoniques publiques 
ne d6passe gubre le seuil de 0,06 A 0,2 pour cent. Les disparit6s entre la ville et le village ou les villes 
secondaires reste 6videmment choquantes dans presque tous les pays. 
Quelles legons pouvons-nous bribvement tirer des faits historiques ainsi rapport6s? 
Sur le plan politique tout d'abord, I'6miettement de 1'espace territorial africain en Etats nains, comme dirait 
le regrett6 Cheikh Anta Diop, d6pourvus des attributs de la souverainet6 a favorise la creation de 
systbmes de telecommunications non int6gr6s les uns aux autres, avec un niveau d'interface tout a fait 
mediocre et des methodes de planification et d'exploitation h6rit6es des diff6rentes visions coloniales. II 
aura fallu trente annees aux bats actuels ayant h6rit6 de territoires issus du Traite de Berlin pour tenter 
d'un Pier lours vues autour de RASCOM, le satellite regional africain qui est ('objet de concertations en 
Cote d'lvoire ou se r6unissent pr6sentement les d6cideurs africains pour statuer sur le sort de ce projet 
capital. Ce n'est d'ailleurs pas faute d'avoir essaye ('unification du march6 de telecommunications 
auparavant puisqu'il y a eu les experiences matheureuses d'AFSAT puis d'AFROSAT, tentatives avant to 
lettre d'operationalisation d'un satellite regional africain entibrement parrain6 techniquement et 
financibrement dans les deux cas par les centres de decision externes. 
Sur le plan 6conomique, le sous-d6veloppement du r6seau de telecommunications africain s'explique par 
('absence d'une plus-value significative qui puisse permettre aux pays et aux entit6s sous-r6gionales de 
construire une industrie respectable des telecommunications. Dans tel pays connu pour ses 6normes 
richesses en cuivre du meilleur cru on ne trouve pas une seule usine de fabrication de fits t616phoniques. 
Dans tous les pays, la croissance des soci6t6s multinationales dans ce secteur est financ6e par les pays 
africains d6j6 consid6rablement appauvris par leur marginalisation dans !'accumulation des biens et des 
capitaux A I'6chelfe mondiate. Car ne l'oublions pas, la plus grande partie de la demande en services de 
telecommunications est g6n6r6e par ces memes compagnies transnationales. La crise du secteur des 
telecommunications africain est donc une crise structurelle li6e au pass6 colonial de I'Afrique et au fait 
qu'efle est contr6f6e depuis bientot trois siecles par des capitaux 6trangers qui formulent des projets de 
d6veloppement totalement 6trangers aux int6r6ts des populations concern6es. 
Sur le plan technotogique, if y a surtout eu transfert de technologie sur des bases f6odales, l'Afrique ayant 
60 confin6e dans le r6le de r6ceptacte passif et de consommateur bon enfant de savoirs-faire 
culturellement types, ce qui a empech6 les Africains d'inventer la technologie qui sied le mieux a lours 
propres conditions. 
Dans un ouvrage en voie de publication, j'ai d6cris dans le d6tail les circonstances dans lesquelles I'art 
de la planification des services de 1:616communications a 6merg6 en 6pousant aussi 6troitement que 
possible les contours th6oriques et idWogiques de la planification europ6enne. 
Comme le suggbre William Jones dans son ouvrage sur la planification et 1'6conomie politique au Mali, 
avant la Seconde Guerre mondiate, it n'y a jamais eu aucune tentative s6rieuse de coordination des 
investissements en Afrique. Aprbs la Grande Guerre, le Plan Marshall initi6 par les Etats-Unis a eu comme 
effet la mise en oeuvre par la Grande Bretagne et la France de plans d6cennaux de 'd6veloppement' 
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faisant partie integrante_ du Plan d'assistamaa,et oe. G6yglopgement Colonial des vieilles puissances 
coloniales. En fait, dans Ies anciennes colonies frangaises, les premiers plans de dsvetoppement 
economique et social n'emergent pas avant 1963. Its sont alors entisrement pris en charge, slaborss et 
executes par des assistants dits 'techniques' strangers. 
Ces plans ont tits dscrits par des voix autorisees comme des 'shopping list plans' qui sont un magma 
de bonnes intentions et un outil Bans lequel les centres de decision extemes dscident de piocher pour 
y trouver le secteur oij rentabiliser de fagon optimale leurs investissements. Sans entrer dans le dsbat 
sur une definition opsrationnelle de la planification, it faut reconnaitre que les vues qui ont prevalu en 
Afrique en matiare de planification sont largement d'essence conventionnelle. On a surtout vu dans la 
planification une base essentie(lement technique d'allocation et d'utilisation des ressources ou la gestion 
systsmatisee de ces ressources. Ce faisant on a perdu de vue que I'activite de planification est par 
essence un reflet du rapport des forces A ('echelle nationale et intemationale dans la repartition des 
ressources disponibles. 
Les hypotheses de travail d'un Plan sont toujours un parti pris sur la realM socio-economique et sur 
I'idaologie. C'est donc dire que le plan ne saurait pretendre a la neutralite dans laquelle une certaine 
approche techniciste a voulu 1'enfermer. Meme HUT n'a pas ete exempte de telles erreurs de jugement 
puisque le manuel dit GAS 5 Studies postule que la base de la planification des services de 
telecommunications se fonde sur "des techniques sophistiquees de previsions' utilisant Ies variables 
comme 1'economie nationale, I'environnement social, le marche, la technologie, l'industrie, les raglements 
et 1'emploi. 
Dans un ouvrage desormais classique sur Ies Telecommunications et le developpement national, Robert 
Saunders a mis en evidence une typologie des perceptions actuellement en cours en matiare de 
planification des services de telecommunications. 11 y a ceux qui observent une attitude de statu quo en 
matibre d'investissement dans les pays non industrialises. Cette proposition postule que tes 
investissements doivent titre essentietlement bases sur le profit et assurer en meme temps la fluidite du 
commerce international et ('exploitation des produits agriculturaux et mineraux. Cette position s'apparente 
pour 1'essentiel aux conceptions coloniales du siecle passe comme nous I'avons dejA vu. 
Un second type de perceptions que I'on reconnait surtout dans les vues de I'Union Internationale des 
Telecommunications et d'autres organisations internationales, estime que la doctrine du laissez-faire Parait 
la plus indiquee pour faire face aux fluctuations de la demande a moindre cout tout en procurant aux 
zones rurales I'accas au telephone dans une fourchette minimale. 
Un troisibme groupe se prononce en faveui de I'approche technocratique visant a accelsrer le transfert 
de technologie de faron verticale afin de stimuler la croissance du secteur dans les pays concernes. 
Un quatribme groupe represents par la Banque Mondia(e reprend a son compte les postulate de base 
des trois groupes precedents tout en les inscrivant dans les exigences de I'ajustement structure( et en 
mettant I'accent sur les investissements en telecommunications lies aux projets agro-industriels. 
Si I'on en juge par les rssultats mitiges obtenus par I'Afrique en matibre d'infrastructures de 
tslscommunications, it Taut bien se rendre A 1'6vidence: 1'6chec est la sous nos yeux. Au moment ou le 
reste du monde s'achemine resolument vers l'industrialisation de 1'espace extra-atmosphsrique et 
l'utilisation de satellites gsants de plusieurs milliers de tonnes relies par des plate-formes gsantes 
muftipliant a I'infini les ressources de I'arc geostationnaire, I'Afrique n'arrive pas encore A communiquer 
avec elle-meme. 
Les communications intra-africaines sont encore tres faibles cependant que le flux transfrontiare des 
systames en cours est resolument orients vers les schanges tslsphoniques avec les anciennes 
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puissant'es-coloniales.-L'analyse des donn6es du trafic de base d'INTFLSAT,,Ae: ;se, cyn -ldoute A 
cet egard. J'ai analyse ces donn6es dans la communication qui a Ate distribuee aux participants. Dans 
le meme document, j'ai tente de montrer les faiblesses conceptuelles du reseau PANAFTEL qui, pour 
1'essentiel, continue d'operer A partir des vieux axes de penetration des zones dites utiles au detriment 
des zones rurales de plus en plus delaissees par ies investisseurs. La crise economique extreme dans 
laquelle evolue I'Afrique a meme aggrave cette tendance puisque 1'exode rural, le depeuplement des 
campagnes au profit des villes etouffees par le cancer des bidonvilles, rend extr6mement precaire sinon 
impossible toute tentative serieuse de rentabilisation des reseaux telephoniques. 
Cela dit comment sortir I'Afrique de cette crise paralysante? Cette question nous amene au coeur du 
debat qui nous reunit aujourd'hui et en appelle d'autres. 
Quefles sont les pre-conditions du developpement autocentre et au-entretenu des reseaux de 
telecommunications africains? Comment unifier les efforts? Comment operationaliser la faisabilite du 
satellite regional africain? Quels sont les defis qui attendent I'Afrique durant les deux decennies qui 
succedent I'an 2 000? 
Les pre-conditions du developpement africain en matiere de telecommunications peuvent se resumer en 
trois points : 
- L'unification du continent et son integration economique a i'echelle regionale ; 
- Le developpement technologique autocentre sur la base d'un programme ambitieux de 
recherche/developpement plagant celle-ci au rang de priorite des priorites ; 
- Une strategie continentale de developpement des telecommunications prenant en compte les 
besoins de developpement des campagnes africaines et utilisant les telecommunications comme 
on adjuvant central du developpement. 
A I'appui de tels objectifs, ies decideurs Africains devraient se penetrer des trois verites suivantes: 
Des nations dont le flux de communications est conditionne par les relations commerciales avec les 
anciennes puissances colonisatrices ne peuvent pas titre des nations fibres. 
Le developpement technologique A partir de langues etrangeres est on utopie. 
Des nations incapables de fabriquer leurs propres moyens de communications ne sauraient pretendre 
titre des nations jouissant de leur pleine et entiere souverainete. . 
Par consequent, la tache centrale qui revient A de telles nations est de.detruire le faisceau de facteurs 
indesirables qui en font des nations dominees. 
Le second grand deft de I'Afrique est de savoir comment unifier ses efforts dans la voie d'un reseau 
integre de telecommunications A 1'echelle panafricaine. A cet egard, it reste certain que I'Afrique aura 
besoin d'un niveau d'investissements colossal pour faire face aux besoins d'expansion d'un reseau 
terrestre et d'un segment spatial dont ies configurations seraient toumdes vers les besoins internes et non 
exclusivement, comme c'est le cas actuellement, vers la satisfaction de la demande en services de 
communications generee par les multinationales et les besoins lies au modele d'importation de 
substitution qui a fait faiilite comme on fe reconnait sans difficuites A present. 11 n'y a pas de reponse toute 
faite A cette interrogation fondamentale. Les beaux schemas et les belles projections ne changeront rien 
A la r6alit6 de la dependance Aconomique. Cette derniere reste en derniere instance le noeud gordien, 
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le goulot d'etranglement qui empbehe-fe, sectew- des, "communications de-,se _p1o 4vpfr, -Oa les 
directions d'autosuffisance et de coherence interne requises. 
Face A ('Europe dont les destinees communautaires et federales s'affirment avec eclat et A une Amerique 
du Nord dominee par les deux grandes entites que sont les Etats-Unis et le Canada, et devant un 
continent asiatique dont 1'expansion economique se presente sous de meilleurs auspices qu'en Afrique, 
les peupies africains sont confrontes au ditemme le plus considerable de feur longue histoire. S'unir ou 
perir. Tourner fe dos A la dependance ou titre recolonises par le vecteur technologique et scientifique. 
Alter resolument vers la Cite des Communications ou We emprisonnee par des systbmes btrangers de 
plus en plus desireux d'imposer le modble culturel de leur terre d'enfantement. S'il y a un choix A faire, 
it est clair que la sagesse populaire africaine saura faire le bon choix. Mais les voles pour y parvenir sont 
encore incertaines. L'Afrique n'a pas encore suffisamment confiance en elle-meme, dans son propre genie 
culturel, dans ses capacites intrinsbques de maitriser la technologie des communications aussi 
sophistiquee soit-elle. 
Nous I'avons dejA souligne dans notre communication, le recours a la location de circuits daps les 
transponders des systbmes internationaux comme INTELSAT ne saurait resoudre les probibmes du 
developpement. Au contraire, la securite nationale de chacun des bats pris isolement serait placee dans 
une posture de faiblesse et done de defaite presque inevitable. If nest pas concevable qu'un continent 
aussi vaste que i'Afrique ne rbgle ses besoins en communication qu'A travers des canaux qu'elle ne 
contrdle pas et dont les mecanismes institutionnets echappent totalement A son controle vigilant. 
Heureusement, A travers le projet RASCOM I'Afrique commence a se mouvoir dans la bonne direction. 
Mais it y a encore beaucoup de chemin A parcourir avant qu'elle n'atteigne la Terre Promise en matibre 
de telecommunications. En fevrier 1991, un Comite d'expens appartenant a 15 pays africains a ete 
mandate pour faire des propositions daps les directions suivantes: 
- Mise en commun du segment spatial existant pour en optimiser 1'exploitation; 
- Creation d'une organisation regionale -RASCOM- en tant qu'organisation internationale dotee 
de 1'autonomie de statut qui lui permette de commercialiser ses services. Les signataires de 
['organisation seront detenteurs du capital. Dans le meme temps, les capitaux de membres non 
signataires -et c'est cela ['innovation par rapport au statut d'INTELSAT- seraient acceptes; et 
- Etudier les considerations politiques et d'accessibilite liees au choix du siege de la future 
organisation. 
11 est espere que les Etats entreront en lice pour appuyer le projet, le ratifier et favoriser la mise en vigueur 
de la convention. Dans cette perspective, les bats s'engageraient A doter les societes rationales de 
telecommunications de I'autonomie necessaire pour faire face A leurs engagements vis-A-vis de RASCOM. 
Les experts impliques dans cet exercice doivent egatement proposer un systbme de compensation qui 
puisse permettre 1'exploitation adequate du reseau et une distribution equilibree des revenus ainsi 
generes. Quelles que soient les promesses du systbme decrit, it reste certain qu'elles seraient 
inoperationnelles au cas ob la volonte politique d'integration des bats ferait defaut. 
L'autre grande inconnue, reside dans la vision technologique des concepteurs de !'operation. RASCOM 
sera-t-il un nouveau pibge technologique dans lequel aucun transfert positif de technologie ne viendrait 
feconder les systbmes existants? Ou la sagesse 1'emponera-t-elle en permettant aux peuples de la region 
de participer pleinement A I'elaboration et la mise en chantier des segments spatiaux et terrestres, 
notamment, et de fabriquer localement, A I'instar de I'Inde dans le projet INSAT, des antennes receptrices 
et peut-@tre d'autres types d'equipements? 
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Un autre defi dont l'importance nest pas des moindres apparalt dans les necessites de la formation a 
grande achelle du personnel necessaire a 1'e1aboration fa'gesti&ft% fa` Wrf rear ce des systbmes 
existants et futurs de telecommunications. Sans un effort considerable dans ce domaine nourri par la 
tension commune des Etats et des peuples vers ('integration, on volt mal comment i'Afrique pourrait sortir 
de l'impasse technologique dans laquelle elle se meat actuellement. 
Alors que le monde civilise tend de plus en plus vers t'instauration de modeles de societss ou le secteur 
des communications represente 50 a 60 pour cent de la production nationals brute comme c'est le cas 
actuellement au Japon et aux Etats-Unis, it convient de s'interroger sur la signification reelle d'un tel 
modcle pour I'Afrique et le Tiers monde en general. 11 convient tout d'abord de remarquer qu'il y a des 
zones de grande accumulation de ('information et d'unites de communication et des zones et des pays 
ou it y a une grande famine en matisre d'information et de communication. Comment I'Afrique pourrait-elle 
combler ce retard qui pourrait s'installer durablement au-dela de I'an 2 000? 
Ensuite, le droit a 1'acces aux services de telecommunications est devenu un droit fondamental lui-meme 
co-substantiel du droit a la communication. La problematique qu'il s'agit de resoudre pour offrir a tous 
I'acces aux services de telecommunications est de mettre en oeuvre une politique commune en ce 
domaine. L'objectif central d'une telle politique devrait titre d'assurer a tous I'acces a un systeme de 
communications global qui soft assez flexible pour permettre la transmission et le traitement de 
('information vers et a partir de n'importe quel point du systeme et procurer I'acces a n'importe quel 
volume et n'importe quel type d'information aux couts les plus raisonnables qu'il soft possible d'obtenir. 
Si tel doit ctre l'objectif stratsgique central, une nouvelle question qu'il faudra regler est de savoir si oui 
ou non ('intervention etatique est necessaire et souhaitable pour y parvenir. En cette periode d'ajustement 
structurel ou les gouvernements pronent le mot d'ordre de moins d'Etat, mieux d'Etat' it peat paraitre 
indelicat de proner ('intervention gouvernementale a outrance. Sans alter jusque-la, it faut reconnaitre que 
les services de communications constituent dans leur grande majorite un bien public. Un rsseau de 
telecommunications entierement iivre au secteur prive ne peut permettre I'acces de tous aux services de 
communications. II est donc clair que dans le contexte africain les gouvernements doivent titre impliquss 
dans la reglementation de tels services publics. Une reglementation economique extreme basee sur les 
principes actuels du rapport cout-efficacite serait inapproprise. 
La contribution des bats a la restructuration du secteur des telecommunications ne pourrait titre possible 
cependant qu'a la condition expresse que soient levees les contraintes suivantes: 
1/ L'absence d'un plan comprehensif qui sort le soubassement a 1'echeile nationale et regionale 
de I'architecture du systeme de telecommunications et qui definisse clairement la nature des 
services a rendre; 
2/ L'absence de moyens pour financer et controler la mise en oeuvre d'un tel plan dans la 
perspective d'atteindre des resultats optimaux; et 
31 L'existence de lois, de regles et d'institutions qui par leur nature meme et le role lsgitime qui 
leur serait assigns vont determiner les modalitss d'slaboration et de mise en oeuvre des systsmes 
de communications. 
Les decisions sur la fagon de restructurer le secteur des telecommunications doivent necessairement titre 
precedees par Ia determination des parametres reiatifs a la nature des services a proposer et a la 
configuration du systeme a mettre en place. It est donc clair qu'ii est necessaire d'etablir un plan regional 
qui stablirait les prioritss dans les domaines de ('integration des rsseaux nationaux, la prise en compte 
des operations de traitement de ('information par vole informatique et I'intsgration de ('architecture des 
rsseaux dans un vaste ensemble architectural auquel on puisse accsder par toutes les voles possibles. 
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Les d6cideurs africains devraieot--cependarit ,analrs% les. incidences des nouvelles tendances vers la 
lib6ralisation du march6 transocdanique des 016communications, la chute des grands monopoles, la 
comp6tition f6roce que se livrent ies interdts priv6s sur les march6s intemationaux et memes nationaux 
des pays pauvres, enfin le rythme acc6l6r6 des innovations technologiques, en particulier, celies relevant 
de la fibre optique, de la minuscule antenne sateliitaire qui permet aux utiiisateurs de construire des 
stations receptrices a trCs faible cout, de la micro-dlectronique, etc. Les politiques de d6r6gulation 
auxquelles on a assist6 un peu partout ces dernieres ann6es ont d6ja commenc6 A faire sentir leur impact 
negatif au niveau des consommateurs africains de services sp6cifiques sur les grandes distances et peut- 
etre encore plus sur les petites distances a Mchelle nationale. 
C'6taient 1A quelques reperes que je voulais suggerer en guise d'introduction aux discussions qui vont 
suivre. Et c'est par ici que je voudrais terminer. Par une note d'espoir. La tendance generale vers la 
privatisation du secteur des t6l6communications dans les pays en d6veloppement ne saurait titre I6gitim6e 
par la seule notion de profit et le motif de la "desetatisation". Au-dela des imperatifs d'efficience des 
services offerts aux consommateurs, en particulier ceux qui vivent dans les villages, la variable majeure 
dans Mquation de la privatisation reside dans les capacit6s des systemes a d6cloisonner les espaces 
6conomiques et socio-culturels sous-regionaux, r6gionaux et transcontinentaux sur la base de tarifs 
competitifs tenant compte de la distribution sociale des revenus. Je vous remercie. 
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